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据台湾当局相关部门统计，截至 2016 年底，15－35 岁的青年群体人数达 643. 25 万人，占当年








数据显示，2005—2008年间，15－24岁青年群体失业率维持在 11. 5%左右，2009 年高达 13. 55%，此
后逐渐回落，但截至 2016年，失业率依然高达 8. 94%。就 25－29岁青年群体而言，虽然失业率相对
低些，但在 2009年、2010年也高达 8. 77%和 8. 15%，2016年仍为 6. 76%。［10］按教育程度分，大专及
以上受教育青年群体的失业率要高于高中职及以下青年群体，高学历高失业率的情况较为明显。
另据统计，2005—2016年，大专及以上受教育青年群体的失业率从 4. 01%增至 4. 23%，其中本科教






青年所得收入并未有所提高。以 2016年 6月为例，多数未满 30 岁的台湾青年月收入在 3 万元新
台币以下。［12］该年龄组所得收入者人数占所得收入者总人数比例亦持续下降，从 2005 年 18. 24%




据进行统计分析得出类似结论:“20 至 24 岁即出生于 1986 至 1990 年的青年世代收入明显偏
低”。［14］2009年申请学业助学贷款的高中及以上学校青年学生人数达到高峰，计 81. 7 万人次，比
2005年增多 11. 9万人次。随后，受“少子化”及十二年“国民教育”影响，申请贷款人数及金额呈现















































































以及本土意识的增强等都对岛内选举政治产生明显的影响，李秘甚至认为，“20 至 40 岁的台湾青
年人口总数已经到了可以改变政治版图的程度。”［31］他们借助“互联网传播政治信息，发表政治评












































即上工计划”，为连续失业至少达 3 个月以上的劳工提供工作。［38］同年 3 月，“教育部”推出“培育
优质人力促进就业计划”，内含诸多子计划，如“大学毕业生至企业及教育基金会实习方案”主要为
高校毕业生到企业或基金会实习提供经费补助。2010 年 3 月，“劳动部”颁布实施“培力就业计
划”，用于为特定族群创业或就业、社会性事业创业、创业转型或创新等提供资助。2011 年 4 月，
“劳动部”颁布实施“充电起飞计划”，主要为年满 15 岁以上的在职劳工或失业劳工提供在职训练
和职前训练，借此提升台湾青年工作知识技能与就业能力，稳定就业及促进再就业。为让青年学以





































































人力的交流与培育”明确列为“新南向政策推动计划”四大面向之一。为此，2016 年 10 月，台湾教
育主管部门颁布实施“选送青年赴新南向国家深度研习实施计划”，规定 18－35 岁的台湾青年，可
到“新南向”国家开展考察活动，深入了解当地社会民情和人文风貌。［52］




志工服务，带动青年服务热潮，实现每年千人海外服务的目标。该计划实施期限从 2016 年 8 月至
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The Development and Limitation of the Taiwan Authorities' Youth Policy since 2008
———Based on the Theory of“Multiple Sources and Streams”
Zhang Baorong
Abstract:Youth policy，an important part of social public policies，is influenced by many factors such as“problem
source”“policy stream”and“political origin”，etc． The development of youth has received unprecedented attention from
the Taiwan authorities since 2008，and the youth policy has become one of the“government's actions”under the direct
leadership of the supreme leader in Taiwan，whose scale and content have been constantly expanded． Although the youth
policy laid down by the Taiwan authorities has achieved some results in solving certain specific youth problems at a specific
stage of social development，there also obviously exist some characteristics such as“revisionism”，“passive prevention and
blocking”and“election Supremacy”which prove to have limited help to the long－term development and career planning of
Taiwan youth． Therefore，what the Taiwan authorities do to develop their youth policy should be that they should construct a
borderless，barrier－ free regional youth flow system，especially increase the interaction between mainland and Taiwan，
establish a sustainable，comprehensive and unified youth policy and smooth out the youth social mobility mechanism．
Key Words:theory of multiple sources and streams，Taiwan authorities，youth policy
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